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RESUMEN 
 
Los niños testigos de violencia en la pareja (TVP) presentan afecciones en su 
desarrollo evolutivo y bienestar psicológico, sin embargo, no se tiene certeza 
acerca de la manera en cómo la gravedad de este tipo de experiencias afecta el 
desarrollo normativo y el surgimiento de psicopatologías en la adultez. Por lo 
tanto, el objetivo de esta investigación es determinar la relación entre los 
indicadores de severidad de testigo violencia en la pareja, la calidad del apego y la 
sintomatología de trastorno de estrés postraumático (TEPT) en una muestra de 
estudiantes universitarios (n=173). La gravedad de la exposición a violencia 
interparental es medida mediante la sub-escala Intimate Parent Violence del 
Computer Assisted Maltreatment Inventory, la calidad del apego se evaluó a través 
de la validación chilena del Experience Close in Relationship y, finalmente, la 
sintomatología de estrés postraumático, por medio de la Lista de Chequeo de 
Trastorno de estrés postraumático (PCL-5). Los resultados del estudio señalan 
que en esta muestra los indicadores de severidad de TVP sólo se asocian 
positivamente con la dimensión ansiosa del apego, y el indicador de naturaleza de 
los actos con el desarrollo de sintomatología asociada a TEPT. Los hallazgos son 
discutidos desde la teoría del apego, la literatura sobre maltrato infantil y trastorno 
de estrés postraumático.  
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